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Abstract. The article is devoted to machine learning usage in education process, as well as replacement of a teacher with artificial 
intelligence.
В условиях современного динамического разви-
тия общества, усложнения технической и социаль-
ной инфраструктуры информация, становится таким 
же стратегическим ресурсом, как традиционные 
материальные и энергетические ресурсы. В период 
информатизации общества приобретают значимость 
умения собирать необходимые данные, выдвигать 
гипотезу, делать выводы и умозаключения, использо-
вать для работы с информацией новые информацион-
ные технологии [1].
Целью исследования является изучение и поиск 
возможных подходов к улучшению образовательной 
системы с помощью технологий машинного обуче-
ния. Для достижения указанной цели были решены 
следующие задачи: разобрано, что представляет со-
бой машинное обучение в данный момент; изучены 
существующие методы использования технологий 
машинного обучения; проанализированы компании и 
организации, использующие машинное обучение [2]. 
Машинное обучение используются в огромном 
количестве сервисов. Например, при генерации инди-
видуального плана, который формируется на основа-
нии целей пользователя, а также истории обучения на 
сайте. Подобный подход сейчас используется, напри-
мер в Puzzle English, сервисе для изучения англий-
ского языка. Также машинное обучение используется 
в различных онлайн переводчиках, как из текста в 
текст, так из аудио в текст. Что позволяет общаться 
практически на любом языке в реальном времени. 
Существуют отдельные платформы для подбора кур-
сов, которые учитывают интересы и уровень знаний 
для прогнозирования вариантов. Одной из самых по-
пулярных платформ является Gooru. 
Большинство проектов в сфере онлайн-образо-
вания столкнулись с низкой мотивацией учеников. 
Выяснилось, что использование новых технологий 
повышает мотивацию учеников в краткосрочном пе-
риоде. Однако вопрос долгосрочной вовлеченности 
пользователей в процесс обучения на данный момент 
остается открыт. Возможно, ситуацию получится ис-
править, используя технологии машинного обучения, 
которые помогут вернуть «личное» в образователь-
ный процесс. Первичен вопрос целеполагания, когда 
человек задается целью, например, получить серти-
фикат, чтобы устроиться на желаемую работу. Если 
же пользователь имеет желание просто «выучить 
язык», вероятность успешного прохождения курса 
стремится к нулю.
Массовые онлайн-курсы – это хороший пример 
внедрения технологического решения в сферу об-
разования. Это инструмент, который позволяет из-
менить форму подачи материала: вместо лекций в 
университетах, на которых многие скучали, – видео 
уроки, более интерактивные задания и упражнения. 
Однако в 2015 году группа исследователей из Изра-
иля изучила поведение более 13 000 студентов, запи-
савшихся на курс о нанотехнологиях. Из них толь-
ко 4% дошли до конца. Оказалось, что у тех, кто не 
закончил курс, «хромает» само мотивация и уверен-
ность в своей способности освоить дисциплину [3].
Все эти проблемы связаны с отсутствием в об-
разовательном процессе человека. Мы привыкли к 
учителям, к одноклассникам и однокурсникам, к эле-
ментам соревнования и личному общению при обу-
чении [3]. 
Если говорить об изучения иностранных языков, 
то решением будет система, которая кроме обучения 
языку имеет эмоции и разбирается в тонкостях педа-
гогики. Для разработки подобной системы с высокой 
долей вероятности потребуется машинное обучение. 
В качестве примера может выступать приложение 
Parla, которая обладает всеми свойствами, описанны-
ми выше. 
Однако, в связи с высокой сложностью задачи 
подобные системы часто допускают не свойствен-
ные человеку ошибки. Исходя из этого, в ближайшее 
время не представляется возможным заменить пре-
подавателя искусственным интеллектом без потери 
качества в обучении. Основная проблема заключает-
ся в восприятии самого процесса обучения пользо-
вателем. Отсутствие общения с живым преподавате-
лем, а также ощущения ответственности перед ним 
приводят к выводу, что данные системы эффективнее 
реализуют роль помощника преподавателя, чем его 
замену.
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